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ABSTRAK 
Perencanaan struktur beton bertulang pada struktur bangunan 
Laboratorium Central Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas 
Muhammadiyah Malang ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Besarnya beban 
grafitasi dan beban gempa yang bekerja. (2) Besarnya gaya dalam jika 
memperhitungkan beban gempa pada Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus. 
(3) Dimensi dan penulangan sloof, balok serta kolom yang mampu menahan 
beban grafitasi dan beban gempa rencana. (4) Gambar detail penulangan sloof, 
balok dan kolom dari hasil perencanaan. 
Dalam Tugas akhir ini akan direncanakan struktur gedung beton bertulang 
menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) sesuai dengan 
SNI 2847-2013 dan SNI 1726-2012. Sistem Rangka Pemikul Momen adalah 
Sistem rangka ruang dalam dimana komponen-komponen struktur dan join-
joinnya menahan gaya-gaya yang bekerja melalui aksi lentur, geser dan aksial. 
Dimana bangunan model Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) akan 
menggunakan Strong Column and weak Beam (Kolom kuat dan balok lemah) 
Pada SRPMK desain struktur beton bertulang dengan pendetailan yang 
menghasilkan struktur yang fleksibel (memiliki daktilitas yang tinggi). Dengan 
pendetailan mengikuti ketentuan SRPMK, maka faktor reduksi gaya gempa R 
dapat diambil sebesar 8 sesuai dalam SNI 1726-2012, yang artinya bahwa nilai 
gempa rencana 1/8 dari gaya gempa untuk elastisitas desain (pengambilan nilai 
R>1 artinya mempertimbangkan post elastic design, yaitu struktur mengalami 
kelelehan tanpa kegagalan fungsi. Hal ini disebabkan karena struktur SRPMK 
memiliki sifat yang fleksible dengan daktilitas yang tinggi, sehingga bisa 
direncanakan dengan gaya gempa rencana minimum. Namun kekuatan dari 
struktur juga harus mampu menahan beban rencana, baik beban grafitasi maupun 
gempa. Pada SRPMK diperoleh balok induk (50x70) dengan 13-D19 untuk tarik, 
7-D19 tulangan tekan pada bagian tumpuan dan 10-D19 untuk tarik, 5-D19 yntuk 
tekan pada bagian lapangan. Pada kolom (70x70) tulangan longitudinal 16-D22 
dan tulangan transfersal Ø10-150. Untuk Plat dengan ketebalan 12 Cm,tulangan 
tumpuan arah x dan y serta tulangan lapangan arah x dan y menggunakan 
tulangan Ø12-200. 
 
Kata kunci : SRPMK, Strong column weak beam 
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